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阪神淡路大震災の際には、青年会や評議員の方が、
積極的に、支援活動を行った。
震災をきっかけに、だんじりを中心とした繋がりで助け合っ
たり、祭りの組織を使って安否確認をしたりなど、小路地区
の結束力は非常に高まった。
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